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Obilježavajući 40. obljetnicu znanstvenog časopisa 
Informatologia (1969.-2009.), glavni i odgovorni urednik, 
u ovom prigodnom uvodniku, želi podsjetiti  znanstvenu 
javnost na strateški urednički svijet prvog regionalnog 
informacijskog časopisa koji uspješno protekla četiri 
desetljeća (1969.-2009.) promiče informacijske i 
komunikacijske znanosti na svim razinama znanstvenog 
komuniciranja (nacionalno, regionalno i globalno). 
Strateški urednički svijet časopisa zacrtao je vizionar i klasik 
informacijskih znanosti prof.dr.sc. Božo Težak,  njegov prvi 
glavni i odgovorni urednik (1969.-1979.). U uredničkom 
smislu postavio je temeljne ciljeve i zadatke časopisa u skladu 
s razvojnim trendovima informacijskih i komunikacijskih 
znanosti. Temeljna urednička misao i uređivačka politika 
časopisa u protekla četiri desetljeća (1969.-2009.) je  ciljano 
publiciranje kvalitetnih različitih znanstvenih mišljenja 
koji u svojim radovima pojmovno definiraju i promišljaju 
informacijske i komunikacijske znanosti. Svaka razvojna 
znanstvena epoha, kao i svako novo informacijsko 
razdoblje, ima svoje znanstvenike, znanstvenu produkciju 
i znanstvenu komunikaciju koja se prezentira i promovira 
u relevantnim znanstvenim časopisima. Uredničkom 
strategijom  odabrana je kvalitetna hrvatska, regionalna i 
međunarodna znanstvena informacijska i komunikacijska 
produkcija koja je objelodanjena na stranicama časopisa 
Informatologia. Tako je časopis Informatologia postao 
referentni i obrazovni komunikacijski most znanstvenog 
prepoznavanja, usporedivosti i sporazumijevanja s 
razvijenom međunarodnom znanstvenom informacijskom 
produkcijom. Iako informacijska i komunikacijska znanost 
još ni danas nije na zadovoljavajući način odgovorila 
na pitanje čovjekova porijekla, kao i na pitanje kada 
je čovjek ovladao informacijom i komunikacijom (?), 
uredništvo časopisa je tražilo možebitne znanstvene 
odgovore na postavljeno pitanje  u radovima znanstvenih 
autoriteteta koji su  publicirani u časopisu Informatologia. 
Publiciranjem kvalitetnih znanstvenih i stručnih radova 
časopis je pridonio sustavnom promišljanju nacionalne 
i regionalne informacijske i komunikacijske znanstvene 
i obrazovne budućnosti. Strogom recenzentskom 
prosudbom i publiciranjem kvalitetnih tematskih radova 
By marking the 40th anniversary of the scientific 
journal Informatologia (1969.-2009.), Editor in Chief, in the 
apposite editorial, wants to remind the scientific public on 
editorial strategy of the first regional information journal 
which successfully, for the past four decades (1969 -2009), 
is promoting information and communication science 
at all levels of scientific communication (nationally, 
regionally and globally). Strategic editorial world of 
the journal was outlined by a visionar and classic of 
information science professor Božo Težak, the first editor 
in chief (1969.-1979.) of the journal. In the editorial sense, 
he formed the basic terms, goals and tasks of the journal 
in accordance with the development trends in information 
and communication sciences. the basic editorial thought 
and editorial policy of the journal in the past four decades 
(1969.-2009.) was targeted to high-quality publication 
of various scientific opinions which define terms in 
information and communication science. Each epoch 
of scientific development and each new information 
period has its own scientists, scientific production 
and scientific communication, which is presented 
and promoted in relevant scientific journals. Editorial 
strategy  was to choose quality croatian, regional and 
international scientific information and communication 
science production, which was  published on the pages of 
Informatologia. Thus the journal Informatologia became 
a reference and educational and communicational bridge 
of scientific recognition, comparability and understanding 
with advanced international scientific information 
production. Although information and communication 
science has not yet satisfactorily responded to the question 
of human origin, as well as the question of when man 
mastered the information and communication technology 
(?), Editorial Board was searching for eventual scientific 
answers to this questions from reputable scientific 
authorities, who published their works (achievements) 
in the journal Informatologia. By publication of quality 
scientific and professional papers, the journal contributed 
to the systematic consideration of national and regional 
information and communication science and educational 
future. 
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uredništvo časopisa je učinilo povijesni iskorak u otkivanju 
novih informacijskih i komunikacijskih spoznaja. Časopis 
je sustavno pokretao i publicirao hrvatsku i međunarodnu 
znanstvenu informacijsku produkciju kao temeljnu 
znanstvenu podlogu za uspostavljanje novih obrazovnih 
i sveučilišnih institucija na hrvatskim i regionalnim 
prostorima. Časopis Informatologia je tako postao 
znanstvena referentna informacijska i komunikacijska 
baza znanstvenih i stručnih radova koji su pretpostavka 
za sustavno znanstveno utemeljenje informacijskog 
i komunikacijskog obrazovanja. Publicirani radovi 
o provedenim empirijskim  istraživanjima i novim 
informacijskim i komunikacijskim spoznajama pomažu 
znanstvenicima u otkrivaju novih mogućnosti za dobro i 
kvalitetno komuniciranje („pro optima communicatione“ ). 
Kako čovječanstvo nikada u svojoj povijesti nije poznavalo 
plodnije i burnije razdoblje u razvoju informacijske i 
komunikacijske tehnologije, časopis Informatologia je 
kvalitetnom uredničkom politikom na svojim stranicama 
objelodanio u 42. godišnja volumena i 12. Separata speciale 
preko 1000 znanstvenih i stručnih radova uglednih i 
međunarodno priznatih znanstvenika koji su svojom 
izvrsnošću obilježili novu informacijsku i komunikacijsku 
epohu u prvom desetljeću 21. stoljeća. Slijedeći svjetske 
informacijske i komunikacijske trendove časopis 
Informatologia će i u budućnosti na svojim stranicama 
publicirati vrijedne znanstvene i stručne radove iz 
informacijskih i komunikacijskih znanosti koji unapređuju 
teoriju i praksu  informacija i komunikacija, tehnologiju, 
informacijsko obrazovanje, edukaciju, komunikologiju, 
novinarstvo, odnose s javnostima, medijsku i vizualnu 
komunikaciju, organizaciju i translatologiju kao i 
druge interdisciplinarne znanstvene radove u obliku 
separata speciale iz  područja duštvenih i humanističkih 
znanosti. Ulazeći u peto uredničko desetljeće, u ovom 
uredničkom proslovu, uredništvo strateški promišlja 
časopis Informatologiu kao vodeći hrvatski i regionalni 
informacijski i komunikacijski referentni znanstveni 
časopisa. Časopis Informatologia je otvoren za sve 
informacijske i komunikacijske znanstvenike koji kritičkim 
znanstvenim promišljanjem doprinose razvoju i boljitku 
hrvatskog informacijskog društva. Pozivamo sve dosadašnje 
i buduće suradnike da svojim radovima na stranicama 
našeg i Vašeg časopisa pronose znanstvenu novost i 
viziju novog informacijskog i komunikacijskog društva. 
Svim autorima i suradnicima časopisa Informatologia 
uredništvo čestita 40. obljetnicu znanstvenog djelovanja i 
ujedno zahvaljuje na njihovom kritičkom i znanstvenom 
doprinosu u promišljanju budućnosti informacijskih 
i komunikacijskih znanosti. Strateški urednički svijet 
časopisa Informatologia uredništvo će sustavno 
dograđivati i njegovati na znanstvenim postavkama 
Bože Težaka koji je časopis utemeljio i promovirao na 
našim i međunarodnim znanstvenim informacijskim i 
komunikacijskim prostorima. 
with strict review procedure and publication of 
quality thematic papers, editorial board made a historic 
breakthrough in detection of the  new informations and 
communication knowledge. The journal systematically 
initiated and published croatian and international 
scientific information production as a fundamental 
scientific basis for the establishment of new educational 
and university institutions in the Croatian and regional 
areas. Journal Informatologia became a scientific 
reference base of information and communication base 
of scientific and professional papers that are prerequisite 
for a systematic scientific establishment of information 
and communication education. Published papers on 
empirical research conducted and new information and 
communication knowledge, helps scientists to discover 
new possibilities for good and quality communication( 
“pro optima communication”). As humanity never 
in its history known so dramatic and fertile period in 
the development of information and communication 
technology, Informatologia, guided by its quality editorial 
policy, issued  42 annual volumes and 12 Separat speciale, 
with over  1000 scientific and professional papers of 
distinguished and internationally recognized scientists 
who have marked a new epoch of information and 
communication in the first decade of the 21st century with 
their excellence. Following the global trends in information 
and communication science, journal Informatologia will 
continue to publish on its pages a valuable scientific and 
professional papers of information and communication 
sciences that promote the theory and practice of information 
and communication technology, information education, 
training, communication, journalism, public relations, 
media and visual communication, organization and 
translation science, as well as the other interdisciplinary 
scientific work in a form of separat speciale in category of 
social sciences and humanities. 
Coming into the fifth decade of editing, in this editorial 
prologue, Editorial board is positioning Informatologia 
as the leading croatian and regional information and 
communication scientific journal. Journal Informatologia 
is open to all information and communication scientists, 
who by critical scientific judgement are contributing to 
the development and betterment of croatian information 
society.  we invite all of our past and future collaborators 
to carry the news and new scientific vision of the new 
information and communication society, with their 
works.  to all authors and co-workers, Editorial bord of 
Informatologia congratulates the 40th anniversary of the 
scientific work and also thanks them for their contributions 
to science and critical thinking in the future information 
and communication sciences. Strategic editorial world of 
journal Informatologia, will be systematically upgraded 
and nurtured, on scientific base of Božo Težak, who 
founded the journal and promoted it in our scientific and 
international information and communication scopes.
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